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ПРИНЦИПЫ ОТБОРА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МАТРИЦЫ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Трифонова Елена  
Статья посвящена важной проблеме методики изучения технологий изготовления композиционных 
материалов на различных матрицах. Раскрыты общие технологические методы изготовления полимерных 
и металлических волокнистых и слоистых композиционных материалов – выращивание кристаллов 
наполнителя в матрице непосредственно в процессе изготовления деталей. Применение композиционных 
материалов обеспечивает новый качественный скачок в увеличении мощности двигателей, энергетических 
и транспортных установок, уменьшении массы машин и приборов. Предложены конкретные примеры 
использования композиционных материалов в различных сферах жизни человека и приведены 
компоненты учебного материала для ознакомления студентов с новейшими технологиями. В целом 
приведенный в статье материал улучшит содержание профессиональной подготовки студентов и 
обеспечит формирование их профессиональной компетентности. 
Ключевые слова: композиционные материалы, наполнители, технологии, матрицы, методика обучения. 
PRINCIPLES OF SELECTION OF MATRIX MATERIALS FOR COMPOSITE MATERIALS 
Tryfonova Olena  
The article is devoted to the important problem of studying methods of manufacturing techniques of 
composite materials in various matrices. Reveals common technological methods of production of polymeric and 
metallic fibrous and layered composites – growing crystals filler matrix directly in the manufacturing process 
details. The use of composite materials provides a new qualitative leap in increasing the engine power, energy and 
transport systems, reducing the weight of vehicles and equipment. The proposed concrete examples of the use of 
composite materials in various fields of human life and are components of education materials to familiarize 
students with the latest technologies. On the whole material presented in the article content will improve the 
training of students and promote the formation of professional competence. 
Keywords: composites, fillers, technology, matrix methods of teaching. 
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ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ: 
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ 
Тур Оксана 
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 
 
Анотація. Стаття присвячена аналізу рівня сформованості загальнокультурної компетентності 
майбутніх документознавців як складника їхньої комунікативної компетентності, представлено 
змістове наповнення поняття «загальнокультурна компетентність», вказано науково-педагогічні 
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методи її діагностики, представлено результати методик дослідження готовності майбутніх фахівців 
до міжкультурної взаємодії та результати загальнокультурного рівня їхньої підготовленості. 
Ключові слова: комунікативна компетентність, спілкування, загальнокультурна компетентність, 
методи дослідження, діагностичні методики. 
 
На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства все виразніше постає потреба в підготовці 
нового покоління висококваліфікованих спеціалістів сфери документознавства та інформаційної 
діяльності (ДІД), які, крім досконалого володіння професійними знаннями обраного фаху, повинні мати 
високий рівень сформованої комунікативної компетентності (КК). Наявність зазначеної компетентності 
уможливлює конструктивну участь у колективних рішеннях, підтримку й покращення демократичних 
інституцій, вирішення конфліктів без насильства, толерантне ставлення до людей інших культур, мов і 
релігій, мирне співіснування в багатонаціональному суспільстві тощо. Відсутність або низький рівень 
сформованої КК утруднюватиме професійну діяльність, знижуватиме її якість, унеможливить кар’єрний 
ріст.  
Важливе значення для формування КК майбутніх фахівців ДІД має діагностика рівня її 
сформованості. Діагностику рівня сформованості КК серед майбутніх фахівців різних галузей проводили 
багато педагогів-науковців, зокрема: Т. Бутенко, Д. Голдлевська, Т. Денищич, Ю. Єщенко, В. Киричук, 
Н. Назаренко, Т. Непомняща О. Смирнова, О. Шумілова та інші, проте з метою постійного вдосконалення 
системи формування КК студентів і підвищення у них її рівня, така діагностика-моніторинг має носити 
системний характер. 
Мета статті – вивчити рівень сформованості у майбутніх фахівців із документознавства та 
інформаційної діяльності загальнокультурного компоненту їхньої комунікативної компетентності. 
Загальнокультурний компонент КК майбутніх документознавців передбачає здатність людини 
виявляти толерантність, повагу до людей інших культур, мов і релігій, здатність жити в 
багатонаціональному суспільстві й сприймати різницю між людьми. Усе важливішу роль сьогодні відіграє 
також володіння більше ніж однією мовою. 
Вивчення рівня сформованості КК майбутніх фахівців ДІД проводилось серед студентів 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Миргородського художньо-
промислового коледжу імені М.В. Гоголя. Під час діагностики були використані різні методи, зокрема: 
анкетування, тестування, індивідуальні та групові бесіди. 
Спочатку було проведено опитування студентів щодо розуміння ними терміну «загальнокультурна 
компетентність», а також чи необхідна ця компетентність у професійній діяльності майбутнього фахівця-
документознавця. Аналіз результатів опитування студентів показав відсутність однозначного трактування 
ними терміну «загальнокультурна компетентність», і хоча відповіді в цілому були вірними, але переважно 
неповними, увага опитуваних зосереджувалася на окремих характеристиках цього явища, зокрема на тих 
знаннях, уміннях, здатностях, які студенти визначали для себе на даний момент як найбільш важливі і 
необхідні.  
Стосовно другого запитання, думки студентів виявилися практично однаковими: про необхідність 
загальнокультурної компетентності для майбутнього фахівця сфери документознавства та інформаційної 
діяльності заявила переважна більшість студентів – 98 % опитаних. Решта студентів не визначилися з 
відповіддю. Рейтинг думок підраховувався як відносна частота думок про необхідність набуття в процесі 
фахової підготовки загальнокультурної компетентності («так» або «ні») за елементарною, але на наше 
переконання, надійною формулою: 
n
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P
%100
 , де Т – частота відповідей «так» на конкретне питання, n – 
число опитаних. 
Подальший розвиток діагностика сформованості загальнокультурної компетентності як компоненту 
комунікативної компетентності отримала у тестуванні студентів і аналізуванні їхніх відповідей, зокрема 
використовувалися тестові методики на визначення рівня знань міжкультурних відмінностей, визначення 
рівня володіння діловим етикетом як складником корпоративної культури, визначення рівня 
комунікативної толерантності, «Оцінка моральних цінностей особистості», «Ставлення до критики». 
 У ході тестування, проведеного з метою визначення рівня знань міжкультурних відмінностей [1, 
с. 208-217], було виявлено, що 24 % опитаних мають високий рівень знань міжкультурних відмінностей. 
Ці студенти розуміються на стереотипах, поглядах, способах поведінки, що відрізняють певне суспільство 
від інших людських спільнот, вони достатньо добре володіють нормами моралі, знаннями невербальної 
поведінки представників інших націй, цікавляться їхніми звичаями та традиціями. 33 % опитаних – це 
студенти, які володіють знаннями міжкультурних відмінностей на середньому рівні. Вивчення спеціальної 
літератури з культури ділового та повсякденного спілкування, яка б допомогла взаємостосункам із 
представниками інших націй, є для них епізодичним і ситуативним явищем. Низький рівень мають 43% 
студентів. Дехто з них пояснив таку ситуацію тим, що на даний момент не контактує з іноземними 
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представниками і не має на меті виїжджати за кордон, тому не вважає за необхідність детально вивчати 
історію, культуру, традиції та звичаї народів інших країн. 
Аналізуючи рівень володіння студентами діловим етикетом як складником корпоративної культури, 
ми отримали такі результати: етичними нормами та психологічними механізмами ділового спілкування на 
високому рівні володіють 23 % студентів, котрі здатні стимулювати інших до спільної роботи й 
досягнення взаєморозуміння; позитивно сприймати позиції, які відрізняються від їхніх, чим сприяють 
самореалізації й самовираженню кожного; вчасно розпізнавати, попереджати і долати бар’єри на шляху до 
взаєморозуміння. Практично більше ніж вдвічі цей показник сформований на середньому рівні – 48 % 
опитаних досягають взаєморозуміння за допомогою механізмів ідентифікації, рефлексії та завдяки 
знаходженню спільної мови, намаганням поступитися комусь, визнанню незалежності іншого тощо. 
Низький рівень володіння діловим етикетом показали 29 % опитаних.  
Важливе значення для формування загальнокультурної компетентності відіграє сформованість в 
молодої людини моральних цінностей, що є «однією з форм прояву моральних відносин у суспільстві» [5, 
c. 41]. 35 % студентів показали високий рівень їх сформованості. Такі молоді люди здатні самостійно 
аналізувати й правильно оцінювати події, явища крізь призму гуманістичних цінностей, виробляти власну 
позицію стосовно вирішення певних питань, добирати адекватні аргументи для доведення власної думки, 
здійснювати певні дії крізь призму власних ціннісних пріоритетів, правильно аналізувати власні дії і 
вчинки. 54 % опитаних у цілому володіють і сприймають цінності, які дають можливість правильно 
визначати події та факти життя, поведінку людей, мирно співіснувати в соціумі, проте такі люди не 
завжди чітко визначають власну позицію щодо вирішення складних соціальних питань, які не мають 
однозначної правильної відповіді. Низький рівень показали 11 % студентів, котрі відчувають певні 
труднощі, оцінюючи соціальні явища й події, вчинки людей, інколи неадекватно на них реагують, не 
можуть ефективно спілкуватися з іншими людьми, у них відсутня потреба у рефлективному аналізуванні 
власної діяльності. 
У ході тестування було також з’ясовано, як опитані поводять себе, коли їх критикують і як вони 
взагалі ставляться до критики (тестова методика «Ставлення до критики» [3, с. 139-145]. Негативне 
ставлення виявили 47 % студентів. Ці студенти досить емоційні, легко збуджуються, можуть бути різкими 
під час спілкування, вони не люблять коли їх критикують, хоча самі вдаючись до критики, втрачають 
відчуття міри. Кількість тих, що терпляче ставляться до критики, вважають її допустимим елементом – 
45 % опитаних. Поведінку цих студентів, коли їх критикують, чи коли вони самі критикують, можна 
охарактеризувати як «контрольовану емоційність», але інколи вони можуть образитися, спробувати 
виправдати свої вчинки чи помститися тим, хто критикував. Решта студентів по-діловому ставиться до 
критики, досить спокійно її сприймають, мужньо й відкрито визнають свої помилки.  
Наступна тестова методика допомогла виявити, яку повагу й терпіння під час спілкування опитані 
виявляють до співрозмовника (тестова методика «Визначення рівня комунікативної толерантності» [3, 
с. 99-101]. З’ясувалося, що на високому рівні комунікативна толерантність розвинута у 38 % опитаних. Це 
люди, у яких твердість переконань відмінно поєднується із гнучкістю розуму, вони можуть сприйняти 
будь-яку ідею та з розумінням поставитися до парадоксального, на перший погляд, вчинку. Середній 
рівень комунікативної толерантності виявився у 48 % опитаних студентів. Такі молоді люди можуть вести 
діалог, якщо потрібно – змінювати думку, хоча інколи здатні на зайву різкість, агресивність і неповагу до 
співрозмовника. Решта студентів виявили низький рівень комунікативної толерантності – вони рідко 
погоджуються з думкою інших людей, позиціонують себе як таких, що все знають і на всьому 
розуміються, тому прагнуть нав’язати свої переконання, щоб досягти мети, часто підвищують голос 
(рис. 1). 
Ряд 1. «Визначення рівня знань міжкультурних відмінностей». 
Ряд 2. «Визначення рівня володіння діловим». 
Ряд 3. «Оцінка моральних цінностей особистості». 
Ряд 4. «Ставлення до критики». 
Ряд 5. «Визначення рівня комунікативної толерантності». 
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Рис. 1. 
 
За результатами проведеного тестування, рівні сформованості загальнокультурної компетентності як 
складника комунікативної компетентності майбутніх документознавців було визначено за формулою: 
К(рівень) = , де А, В…F – відсоток студентів за рівнем сформованості у них здатності (вміння, 
розуміння, знання тощо) відповідно до проведеної тестової методики; n – кількість тестових методик 
(табл. 1): 
 
 
Таблиця 1 
Рівень 
сформованої 
ЗКК 
Формула Розрахунки Результат у % 
Високий 
  
25,6% 
Середній 
  
45,6% 
Низький 
 
К(рівень) =  
  
28,8 % 
Отже, на високому рівні загальнокультурна компетентність сформована у 25,6 % студентів, на 
середньому (базовому) рівні сформована у 45,6 % студентів, низький рівень мають 28,8 % студентів 
(рис. 2). 
 
Рис. 2. Рівень сформованості загальнокультурної компетентності 
 
Аналіз отриманих результатів уможливлює висновок про те, що під час професійної підготовки 
майбутніх документознавців формуванню загальнокультурної компетентності як складника їх 
комунікативної компетентності приділяється недостатня увага.  
Перспективами подальших досліджень у даному напрямку вважаємо розроблення і 
впровадження в навчання системи вправ і завдань, спрямованих на розвиток загальнокультурного 
складника комунікативної компетентності майбутніх документознавців.  
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ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ДОКУМЕНТОВЕДОВ: ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАНОСТИ 
Тур Оксана  
Статья посвящена анализу общекультурной компетентности будущих документоведов как 
составляющей их коммуникативной компетентности, определено понятие «общекультурная 
компетентность», указаны научно-педагогические методы ее диагностики, представлены результаты 
методик исследования готовности будущих специалистов к межкультурному взаимодействию и 
результаты общекультурного уровня их подготовки. 
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, общение, общекультурная компетентность, 
методы исследования, диагностические методики. 
COMPETENCE OF GENERAL CULTURE AS CONSTITUENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF 
FUTURE SPECIALISTS IN DOCUMENT: RESEARCH OF LEVEL 
Tur Oksana 
The article is sanctified to the analysis of level of development competence of general culture of future 
specialists in document. The competence of general culture is presented by the important component of 
communicative competence of future specialists in document science and informative activity. In the article 
concept the competence of general culture is given. The Scientifically-pedagogical methods of diagnostics of 
competence of general culture are indicated (method of questioning, method of discussion, testing method, 
mathematical methods). The results of methodologies of research of readiness to cross-cultural cooperation of 
future specialists in document and informative activity are presented. The results of level of preparation on the 
general culture of future specialists in document and informative activity are presented. 
Keywords: communicative competence, method of questioning, method of discussion, testing method, 
mathematical methods, diagnostic methodologies. 
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Анотація. Стаття присвячена удосконаленню використання активних методів навчання у процесі 
профільного навчання технологій виробництва старшокласників загальноосвітніх навальних закладів. У 
дослідженні використано взаємодоповнюючі методи: вивчення, аналіз і систематизація психолого-
педагогічної і методичної літератури, системний і проблемно-пошуковий методи для обґрунтування 
шляхів удосконалення і використання активних методів навчання, зокрема проблемного навчання, 
колективних форм навчальної діяльності й дидактичних ігор. Визначено шляхи удосконалення 
використання активних методів навчання у процесі профільного навчання старшокласників технологій 
виробництва, які будуть сприяти підвищенню ефективності навчального процесу. Вони зокрема 
забезпечуватимуть: активізацію довільної розумової діяльності учнів; їхнє цілеспрямоване залучення у 
процес пізнавальної діяльності, регулярну взаємодію з учителем, а також до розв’язання навчальних 
завдань, максимально наближених до реальних виробничих ситуацій.  
